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EXTRACTO DE LOS MAS IMPORTANTES ARTICULOS Y MONO-
GR AFIAS PUBLICADOS EN LOS NUMEROS DE LOS ULTIMOS 
MESES 
REVISTA DE REVISTAS 
FRANCIA : Le monde musical.-«A prended la música> por AH. Corto t---- «Derechos de autor y contratosdeedición> por Al. Ledue 
- •Obras didácticas de J. S. Bach• por M. Dauge- • Dibujos animados > por E lise Vollene. 
L'art musical.-• Ecos de todos los tiempos > por D ouble-Croche- • B ase pedagógica de la música • de M . P errad- • P anorama ra-
diofónico • de W. L. Landowski. 
Tribune.- 1936 •Henri Mathy usa los colores » por Pierre Vandendries. • El pensamiento de la América Latina > por Arthur B osman 
-•La música, tierra desconocida> por ]ean de Bremaeker-«Delante de una tela de René B arbaix• por ] ean Groffier. 
ING LATERRA : T-he Chesterian.-• ]ames ]oyce y la música• por Terence White- «Problemas de l a educación musical moder-
na en Praga> por Gerth Baruch- •Hermann Scherchen• por Willi Reich- •Ottorino Respighi>, por Alán G ord on-Brown . 
Music and Letters.- • La Teoría de la expresión musical> de Bennett. • Los cantos de ]ohn Danyel>, por P . ]udd-•Beethoven en la 
correspondencia de Goethe-Zelter• , por J. Pulver--«Los principios de la literatura del clarinete », por P . Grade nwitz-
• Era Walter Scott musical>, por A. Hedley. 
The Musical Times.- • Algunos jóvenes compositores franceses >, por Gilbert Chase-« Un estudio de B orodín >, por A. J . B . Hut-
chings-•Sibelius • . por George D yson-«C antores ingleses en Yugoeslavia• . 
Design for To Da:y,-• Estaciones d e ferrocarril •- • Bexhill y sus pabellones >, por Hug Quigley---«L a versatibilidad de los avisos> 
- • Reacción e Iniciativa • . por Anthony Sutechffe. 
ALEMANIA, Neues Musikblatt.-•Música religiosa en la actualidad >, por Hermann Schroeder--«Cuatro cartas de Bruckner •-
• Cualidades y defectos de las traducciones de óperas >, por Hans Wilhelm Kulenkampff. 
Die Musik.-•Cultura, raza y música > por Rudolf S onner--• Música entre pueblos ; razas >, por F riedrich Baser--«El J udío como 
fabricante de música, » por ]ulius Friedrich. 
U. R. S . S . : Monografías de P akhomov--Riazhsky---Jakovlev. 
ITA LIA : Bollettino d'arte.-<Piero di Cosimo y sus cuadros mitológicos • . • Importación y producción del bronce esculpid o en el 
piceno », por P irro Marconi-• Una muestra de la antigua orfebrería ital ian a en l a Triennale de Milano. 
Giornale dell'arte, artístico, corporativo.--Organo oficial de l a Academia de música contem'poránea. • O riginal Madonna del Latte 
del C orreggio expuesto en la Exposición de P arma>, por A. de Castro.-« D isciplina en la formación de conciertos >, por 
G iuseppe Silvani- «El nuevo futurismo artístico d e Camicie Neri• , por Attilio Liugi Ferrari- Trecate-«Un joven escul-
tor>, por Armando Zambani- • C a n t;, y respiración >, por Mario Manlio Malatesta-•D iscusión italian a en materia de 
c anto ». po r María P ositano. 
M(lsica D'Oggi.- D omenico Cimarosa, el gran maestro de la E scuela Napolitana>, por Pablo D otto-•L a música y e l niño, por 
Liana Squassi- • D iscurriendo con Giorgio S orel • . por Ricardo S chnabl R osi. 
ESPAÑA : Revista Española de A rte.-• Una colección de Arte es pañol e n R eggio d'Erriilia• , por Augusto Maye • El Duque de Ri-
vas, pintor • por Antonio R um.eu- • Las lozas de Alcora y Moustiers >, por Gelasio Oña. 
Revista Ford.- • Razón y alcurnia de la conservación artificial de la forma y de la fisonomía humanas>-Academia Nacional de Me-
dicina por el Prof. Pedro Ara Sarría y Leonardo de la Peña y Díaz. 
Revista Musical Catalana.- Evocación de arte, músicos modernos y músicos antiguos • por R obert"s Gerhard- «Primera audición 
de l a ó pera • Carnigó • , adaptación escénica de ]osep Carner, m úsica de P. Antoni Massana. 
EE. UU. : The Musical Quarterly.-•A!ban Berg • , por Hans H ollander ( Checoeslovaquia)-• J ohn F orbes, C antos y Fantasías • , 
por C arlos Sanford Terry ( Aberdeen)-• Música d e las I glesias d e l Oriente >, por Alfred ] . Sivan-« C a ntos Vascos de 
S oule • , por R odney Gallo p ( México). 
Musical Leader.- Música en Chicag"o. 
B oletín de la Unión Panamericana. 
Musical Courier. 
Correo de la Oficina de Cooperación J ntelectual. 
MEXICO : Universidad mensual de Cultura pop~lar.-• El Insti tuto de Invest igaciones es téticas • , p nr R afael López- «<rriáge-
nes, fresco de Diego de R ivera y Oleo de ]osé María Velasco. 
Universidad Nacional, seis meses de acción social.- • Teatro de la Universidad • , por Julio Bracho. 
El M.aestro Rural, órgano de la Secretaría de Educación.-• Las razas indígenas de la baja California • . 
S AN )OSE DE COSTA RICA: 
Repertorio Americano.- Los destinos de la América y las próximas conferencias de Buenos Aires, por Luis Suárez. 
Orientación. 
E l País, semanario de información cultural. 
PANAMA : Universidad de P anamá.-• B olchevismo y Fascismo >, por Hans Kelsen- • Los S o fistas • del Dr. J . D. M oscote. 
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LA HAB ANA : Universidad de la Haba na . • S upervivencia de Lo pe de Vega>, por Antonio S ánchez d e B us tamante y M ontoro. 
Atomo.- El N egrismo y los literatos. 
R evista Cuba na.- Acerca de M úsica por L uis R odríguez Embil. 
D isciplina y Dignidad. 
Polémica.-• L a reform a u n iversi taria • , por M a nuel B isbé. 
E l Espectador Habanero.- < Estudio d el d esnudo de R od ríguez Noguera•.-cL a Tumba d e H omero >, por G e rtrudis Vás quez. 
BRASIL : Revista B rasileira de M úsica.-< El R i tmo » .por Assuero G arr itano- <Ca non en círculos pe rpetuo >, por Agostinho de 
G o u vea. 
R evista do P rof essor. 
ECUADOR : B loque.- Revista d e L i tera tu ra , crí t ica y polémica. «El n uevo a r te ecuator iano », por Fe r rández Alborz- <P or pri-
mera vez p in tu ra mural e n e sta tÍe1-ra ». po r Alejandro C arrÍón. 
E l Centinela. 
COLOMBIA : 
Inf ormaciones (Periód ico). 
PERU : A /tura .- • L a poesía según la conce pción valeryana • . 
Boletín de la Biblioteca municipal de Lima. 
Revista del Instituto ~rqueológico del Cuzco. 
Revista del M useo N acional de Lima. 
B oletín Bibliográfico.- • Bibliografía y etnología per uana », por Federico S chwab . 
Revista Universitaria, Organo d e la Universidad del Cuzco. 
Revista Universitaria , Organo de la Univers idad de San Marcos. 
R evista Económ ica y Finanzas. 
Revista del A rchivo N acional del Perú. 
URUGUAY: Boletín de Filología.-« Instituto de Estudios Superiores • . 
B oletín de Crim inología y Ciencias afines. 
B oletín Latino Americano.- Francisco Curt-Lange. 
A liseris ( F olleto, monografías ). 
Acento (Periódico ) . 
Círculo y Cuadrado.- Motivos de pint ura- Arte Precolombiano. 
M ástil.- ( Periódico ). 
ARGENTINA: L a Prensa (Periódico). 
P or N uestro Idioma (Periódico). 
E l Argentino ( La Plata). 
N ueva A rgentina. 
L iberación (Rosario ). 
Catálogo de los Salones de Otoño.- • El alma de los pueblos a través de la mús ica y ofrenda• (libro), por Lola ]ulianez l. - • La ima-
gen de la mujer y el concepto de su belleza >, por Ferná n Félix de Amador.-«Los Constituyentes del 53 • ( libro) por An-
tonio Alice.- <Goya y la España de Carlos IV• ( libro) , por Fernán Félix de Amador.-<Palabras de Buena Voluntad • 
(libro, por Fernán Félix de Amador.-< El Culto de los Bello> ( libro) , por Lola ]ulianez l. 
Escuela Superior de B ellas A rtes de la Universidad N acional de L a Plata. 
Un siglo de A rte en la A rgentina. 
Escalas con semitonos en la música de los antiguos peruanos (libro) por Carlos Vega. 
La Flauta de Pan A ndina (libro) por Carlos Vega. 
Ideas , Revista mensual de cultura puntana. 
La N ueva Capital (libro), por ]osé María Rey. 
R evista musical argentina. 
Compás ( Revista de Arte ) Juan Carlos Paz, un auténtico valor de la música actual. 
Fábula, <Cuaderno de literatura y arte >, por Marcos Fingerit. 
Forma, Revista de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos . • En el umbral del impresionis mo >, por Leonardo Estarico.- <La 
pintura y la escultura en Argentina• . por Eduardo Schia ffi no. 
VENEZUELA : Venezuela Gráfica.- M . ]. Gormes Mac Pherson. 
Nota.- En el número" anterior se dió cuenta de las ediciones de música recibidas en canje. 
Revista de Artes se interesa por canjes de publicaciones relacionadoas con las Bellas Artes. 
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